





　　Slogans, Poetry and Platitudes in Japan's Travel Media:  岩　田　晋　典






　　The World of Tom Staunton from The Macartney Embassy
of 1792-4 to the treaty of NANJING 1842　　　ジョン・ハミルトン
　　　　An exhibition-in-the-making of photographs and maps for 
　　　　the Gothic Library at the Staunton Country Park  
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　JAFFA, NAZARETH and GOLAN / OLTENIȚA, RUSE and IAȘI
































































































































































































































　2019年度    
　＊運営委員会
　　2019年 4 月11日  （第 1 回）
　　2019年 5 月15～16日 （第 2 回）
　　2019年 5 月27～29日 （第 3 回）
　　2019年 6 月18～20日 （第 4 回）
　　2019年 7 月25～27日 （第 5 回） 
　　2019年 8 月27～30日 （第 6 回）
　　2019年 9 月19日  （第 7 回）
　　2019年10月 3 日  （第 8 回）
　　2019年10月31日  （第 9 回）
　　2019年11月 1～6 日 （第10回）
　　2019年11月 6 日  （第11回）
　　2019年12月 9～10日 （第12回）
　　2019年12月19日  （第13回）
　　2020年 1 月 7 日  （第14回）
　　2020年 1 月23日  （第15回）
　　2020年 1 月24～27日 （第16回）
　　2020年 2 月13～14日 （第17回）
　 345 　
　　2020年 2 月27日  （第18回）
　　2020年 3 月23～25日 （第19回）
　＊所員会議    　　
　　2019年 4 月25日 （第 1 回）
　　2019年10月31日 （第 2 回）
　　2020年 1 月31日～ 2 月13日 （第 3 回）


























○ 太　田　幸　治 経営学部教授 エンターテインメントのマーケティング研究








































































































石 坂 貴 美 佐 藤 元 彦 国際開発（セーフティ・ネット、金融包摂）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
石 田 卓 生 黄　 英 哲 東亜同文書院の中国語教育についての研究
伊藤ひろみ 松 岡 正 子 生前準備される棺（孝の観念と葬儀や祖先祭祀儀礼との関わり）
井 上 正 也 黄　 英 哲 戦後日中民間貿易史
王 　 盈 鈴 木 規 夫 信仰と平和をめぐる中日知的ネットワークの構築
王 　 芳 佐 藤 元 彦 東アジア金融の一体化
上 木 敏 正 高　 明 潔 レーガン政権期におけるｱﾒﾘｶ国内M＆A活動の調査・分析
川 口 洋 史 加 納 　 寛 外交文書から見た18世紀末19世紀初頭におけるタイ・ベトナム関係
菊 地 俊 介 三 好　 章 日中戦争期における日本の対華北占領統治と日中民間交流
虞　　 萍 高　 明 潔 近現代日中知識人の交流
呉　 傑 華
（吴 杰华） 黄　 英 哲 江西环境史研究
江　   暉 三 好 　 章 日中国民が抱く相互イメージの形成及びその歴史的プロセスに関する研究
坂井田夕起子 黄　 英 哲 近現代東アジアの仏教と戦争、国際関係について
佐 藤 一 道 松 岡 正 子 曹洞宗の満州開教
志 賀 吉 修 葛 谷 　 登 近代（19世紀中後半）英国政治史－グラッドストンの政治の業績考察－
嶋 田 　 聡 黄　 英 哲 台湾近代史研究、日本統治期台湾文学研究、中国近現代文学研究
下 澤 　 嶽 佐 藤 元 彦 日本の国際協力NGOの課題と必要とされる将来像
謝　 政 諭 黄　 英 哲 ①東亞近年和平議題的探討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②東北亞與東南亞移民與華人文化
徐　　 青 鈴 木 規 夫 近代日中文化交流
暁 　 敏 佐 藤 元 彦 中国の農村・牧畜区における複合化発展モデルに関する研究―内モンゴル自治区を例にして
Sirinud　
Kucharoenphaibul 加 納 　 寛 日本―タイにおける地域による高齢化社会への対応
宋　 暁 煜 黄　 英 哲 近代中日両国における人種論と受容と展開





田中育久男 竹 内 晴 夫 19世紀初頭のイングランド救貧法改革をめぐる論争とマルサスの思想
趙 　 蕤 松 岡 正 子 中国西南少数民族の神話および民間文学の研究 ―日本の神話研究との比較
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David Y.H. Wu 
（吴燕和） 黄　 英 哲
①Globalization of Chinese and Jpanese cuisines; 
②Diaspora Chinese Identity and nationalism;                                             
③Occidentalist Nippon 
田　 炳 西 吉 垣 　 実 日韓・韓日の司法制度の比較法的検討－民事法を中心として－
野口  　武 三好  　章 ①清末期山東省の行政変容 ②日清貿易研究所における同時代的評価の検討
橋本 　 悟 黄　 英 哲 東アジア文学（中国・日本・韓国）の比較研究
長谷川　怜 三 好 　 章 仏教を通じた日中連携と水野梅暁・藤井靜宣
馬 場 公 彦 鈴 木 規 夫 日中関係論・現代中国論・メディア論
日野みどり 黄 　 英 哲 現代中国社会論、香港・華南研究、食文化研究
広 中 一 成 三 好 　 章 中国近現代史、日中戦争史
藤 澤 宏 樹 吉 垣 　 実 低所得世帯教育費支援法制の公法学的実証的研究
古 村 治 彦 鈴 木 規 夫 現代日本政治分析：ポスト55年体制下の政治状況の研究
星 野 靖 雄 李　 春 利 企業合弁、合併・買収、完全子会社の国際経営比較




堀 田 幸 裕 三 好 　 章 日本、中国、そして朝鮮半島を中心とした東アジアの国際関係
松下佐知子 三 好 　 章 近現代における戦争と住民生活－愛知県の事例を中心に－
松本はる香 黄　 英 哲 冷戦時代の台湾海峡危機をめぐる米台関係の史的展開
水 野 光 朗 三 好　 章 ①中印国境紛争の研究 ②日本の小中高等学校における領土教育の研究
宮 本 文 幸 李　 春 利 中国における化粧品市場の変化と要因分析
三 輪 昭 子 太 田 幸 治 企業と社会（企業の社会的指標・CSR）/SDGsとエシカル消費
村 上 享 二 三 好 　 章 中国の国際関係
山 口 雅 代 加 納　 寛 戦前・戦中のタイにおける日本語教育と謀報工作
湯 原 健 一 三 好　 章 日本租借下関東州における植民地官僚の異動と交流
葉　 継 紅 松 岡 正 子
“Rural Revitalization and Urban-Rural Tntegration and Develop-
ment in China” , “Urbanization and Community Transformation 
in China”
吉 野 孝 義 吉 垣 　 実 日韓・韓日における司法制度の比較法的検討－民事法を中心として－
吉 原 和 男 松 岡 正 子 東南アジア、北米の華僑華人団体、および華僑華人の宗教
李 　 青 吉 川 　 剛 日中における近代型法制継受と整備についての諸課題
仁 　 欽 高　 明 潔 現代中国の民族政策と民族問題―内モンゴルを中心に―
Kenneth R. 
Robinson 松 岡 正 子





唐　　 樺 蔡英文執政後日台關係的發展趨勢 両岸関係和平発展協同創新センター
陳 　 小沖 日本史料から見た「台湾籍民」と「台湾華僑」について 両岸関係和平発展協同創新センター
蔣　 暁 焜 台湾地域解釈レターの合法性に対するコントロール研究 両岸関係和平発展協同創新センター
王   洋 府際關係理論的日本經驗對兩岸治理的鏡鑒 両岸関係和平発展協同創新センター
陳　 嬋 敏 臺灣左翼文學研究 両岸関係和平発展協同創新センター
周   佳 臺灣地區經貿事務安全審查制度比較研究 両岸関係和平発展協同創新センター
黃　 俊 淩 冷戦期における国民党当局の琉球（沖縄）政策の変遷 両岸関係和平発展協同創新センター
吳　 舒 潔 1930年代における中日プロレタリア文芸運動の越境交流 両岸関係和平発展協同創新センター
邱　 士 杰 中国で日本マルクス主義の伝播と影響 両岸関係和平発展協同創新センター
肖　 日 葵 日本的社區營造模式及其經驗借鑑 両岸関係和平発展協同創新センター
王　 貞 威 東亞新變局下的日台關係進展與特點 両岸関係和平発展協同創新センター
陳　 先 才 台獨組織在日本活動之研究 両岸関係和平発展協同創新センター
房   東 日本訴韓國放射性元素案（DS495）上訴機構報告中的條約解釋問題 両岸関係和平発展協同創新センター




飯 田 直 美 松 岡 正 子 李紹明口述『変革社会中的人生予学術』にみる中国少数民族研究について
朱　 皓 軒 周 　 星 从” 朝贡” 到” 土贡”：论明清时期西南土司内地 /化
秦　 弋 然 松 岡 正 子 一枝开两花：《百丈清规证义记》与《黄檗清规》　―以住持迁化后寺院丧为中心的文本考察
銭　　 寅 周 　 星 《关圣帝君觉世真经集证》考论
趙　 子 涵 松 岡 正 子 中国茶道概念史研究
張　 小 月 周 　 星 フォークロリズムからみる漢服運動の考現学研究・フィールドワーク
張　　 龍 周 　 星 分离中的互构：农业现代化的动力与困境
寺田実智子 加 納　 寛 国際関係から見た日本における外国語教育の社会的位置付け
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騰　 興 建 松 岡 正 子 从 “小丁” 的身份看商代的亲属称谓 “兄”
范　 新 玉 周 　 星 盆景産業から文化を再生産する
劉 　 偉 周 　 星 “南茶北引” ―青島における茶文化
林 　 涛 黄　 英 哲 中国人インバウンドと地域振興
